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Orta Oyunu’nun baş komiği, 
dilimli sarıklı kavuğu ve kırmı­
zı çuha kaftanı ile Kavuklu’dur. 
Oyunun kuruluşunu Pişekâr 
düzenlerse de bütün hareket 
ve konuşmaların Kavuklu ile 
daima bağlantılı olması şarttır.
K ÜÇÜK bir meydan... Bu boşluğun çevresinde se­yirciler... Ve ortada dekorsuz. sahnesiz, perde­siz, suflörsüz bir tiyatro gösterisi. Bir köşede 
zurna, çifte nara, davul, sırası geldikçe çalın­
mak için beklemektedir. Başlama saati geldiği zaman 
başında dilimli, dört renkli serpuşu ve kürklü sarı 
cüppesi, şalvarı ile ortaya ilk oyuncu çıkmaktadır.
Bu, «Pişekâr» dır, yerlere kadar eğilip selâmını ve­
rir. Sesi duyulur:
—  Efendim, cümleten sefalar geldiniz!
Sonra zurnacıya dönerek:
—  Amma benim pehlivanım!... diye iltifat eder. 
Zurnacı hemen atılır:
—  Buyur benim pehlivâmm!...
—  Bu da hesap değil!
—  Nedir hesabın?
—  Burnunu ye kasabın!... Aşıklar oyununun taklidi­
ni aldım. Çal da oyunumuz başlasın. Tenezzülen teş­
rif buyuran zevât-ı muhtereme de zevkiyâb olsunlar.
Pişekâr kenara çekilerek beklerken zurna, gelecek 
elan oyuncunun havasını çalar. Ve bir Orta Oyunu böy- 
lece başlamış olur.
Orta Oyunu da Karagöz gibi Türk halkını asırlarca 
eğlendirmiş, ibretler içinde kahkahaları ve nağmele­
ri kaynaştırmıştır. Oyun konuları, oyun kuruluşu, 
oyuncu tipleri olarak zaten Karagöz'den pek ayrılığı 
olmadığı gibi, geçmişinin de Karagöz kadar eskiliği 
meydana çıkmıştır. Orta Oyunu isminin, ortada oynan­
dığından geldiği çok yazılmıştır. Ama bir şeyi daha 
dikkate almak gerekir:
Eskiden askerleri eğlendiren oyun kolları vardı. Or­
ta Oyunu adı da yeniçeri ortaları ile ilgili olabilir.
Oyun olarak eskiliği, eldeki vesikalara göre Sultan 
Bayezit'ln sarayına kadar dayanmaktadır. Zamanla çe­
şitli şekilde gelişimi ve Karagöz'den etkilenmesi ile 
beraber yarım asır kadar önce en verimli çağını ya­
şamıştır.
Orta Oyununda oyuncu toplulukları Ahmet Kolu. Çe­
lebi Kolu, Samurkaş Kolu, Kamburlar Kolu, Zuhûrî Ko­
lu... gibi isimlerle tanınır ve birbirinden ayrılırlardı. 
Bu kollar, aynen diğer esnaf toplulukları gibi teşki­
lâtlanır ve çalışırdı
BİR YAZ OYUNU
Orta Oyunu açık havada ve meydanda oynandığından 
büyük gösteriler için yaz mevsimi beklenir ve kala­
balık olan mesire yerleri seçilirdi. Meselâ Kızıltop- 
rak. Kuşdili Çayırı, Kâğıthane, Göksu, Küçüksu, Hay­
darpaşa, Büyükdere gibi... Ramazan ayında ise Direk- 
lerarası’nda, kış mevsimlerinde de büyük han ve kı­
raathanelerde oyunlara devam olunurdu.
Oyun isimleri olarak «Sünnet». «Mandıra», «Meyha­
ne», «Ağalık», «Âşıklar». «Berber». «Büyücü». «Fotoğ­
rafçı» gibi birçokları sayılabilir. Tespit edilebilen isim 
sayısı da zaten elli kadardır. Temaşa sanatımızın ta­
mamında olduğu gibi Orta Oyunu da irticale dayandığı 
İçin elde az sayıda metin bulunmaktadır. Bunların bü­
yük kısmı da yabancı incelemecilerin tespitlerine da­
yanmaktadır.
Orta Oyunu nda da tipler aynen Karagözde olduğu gi­
bidir: Karagöz yerine Kavuklu, Hacivat yerine Pişekâr 
başta olmak üzere Küşterî Meydanı misali Zenne, Ya­
hudi, Acem. Kürt, Rumelili. Arnavut. Arap. Ermeni. 
Lâz, Kayserili, Frenk
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Kavuklu Ve Arkadaşları
Büyük bir aşkla sanatlarına bağlı olmalarına rağ­
men geçim derdi yüzünden Karagöz'cülerde olduğu gi­
bi hemen bütün orta oyuncuların başka meslekleri, 
işleri bulunurdu. Birçoğu bu yüzden Külâhçı Mehmet. 
Sepetçi Ali Rıza, Telgrafçı Halil, Şoför Sadık, Tesbih- 
çl Sadık şeklinde anılmıştır. Sadece bu alanda şöh­
ret yapmış sanatçılar, oyundaki yerlerine göre anıl­
mışlardır: Kavuklu Hamdı. Pişekâr Küçük İsmail Efen­
di, Kavuklu Alı, Zenne Necdet gibi... Türk halk tiyat­
rosuna emek vermiş sanatçıların çoğu Karagöz oyna­
tır, orta oyununa çıkar, meddahlık yapardı.
Satıhları hayran bırakan birçok orta oyunu sanatçı­
mızın tahsili ya hiç yoktu, ya da azdı. Oysa onları 
seyreden birçok Batılı incelemeci, özel okullardan, 
kurslardan yetiştiklerini sanmış, aslını öğrenince hay­
ret ve takdirlerini glzleyemem^lerdlr.
Orta oyunu dekoruna gelince.. Ortada bulunan ma-
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samsı bir tahta işyerini, paravana şeklindeki bir eş­
ya da evi temsil etmektedir. Böylelikle, bugünün en 
modern manadaki dekorundan farksız bir dekorla sa­
atler süren oyunlar oynanırdı. Aslında Türk halk tiyat­
rosunun da bir okula sahip olduğu söylenebilir. Öteki 
esnaf teşkilâtında olduğu gibi, orta oyuncularının da 
bir yetişme yasaları vardı.
Çıraklık, kalfalık devreleri oldukça uzundu. İmtihan­
lar verilerek, törenlerle peştamallar kuşandırdı.
KAVUKLU VE ARKASI
Orta Oyunu’nun başkomiği dilimli sarıklı kavuğu ve 
kırmızı çuha kaftanı ile Kavuklu dur. Oyun kuruluşunu 
Pişekâr düzenlerse de, bütün hareketlerin, konuşma­
ların Kavuklu ile bağlantılı olması şarttır.
Kavuklu'nun kambur veya cüce bir yardımcısı olur­
du oyunda. Ona da -Kavuklu Arkası- denilirdi.
Profesör ile asistan gibi bir şey.
Meselâ, birlikte yürürlerken Kavuklu bir ara arana­
rak sorardı:
—  Fener nerede?
Kavuklu Arkası hemen cevap verirdi:
—  Fener mi? Balat'tan önce!
—  Hay Allah müstehakını versin. O Fener değil oğ­
lum, haniya önümü görmek için camlı, içi mumlu 
cam fener yok mu? İşte ol...
Karagöz’ün nasıl şaman va sa, Orta Oyunu’nda da 
Pişekâr'ın elinde maşa şeklinde tahtadan şakşak bulu­
nurdu. Fakat bu şakşak bir şey göstermeye, çeşitli 
sesler çıkarmaya yarardı. Oyunun sonunu Pişekâr ge­
tirerek bitişi şöylece bildirir, etrafı selâmlayarak çe­
kilirdi:
—  Birader artık gelecek pazara Kuşdili'nde verece­
ğimiz oyunda işi hallederiz. Efendim her ne kadar 
sürçü lisan ettikse affola, teşriflerinizle ihya buyurdu­
ğunuz bizler, şükranlarımızı sunarak Kuşdili palanga 
sına teşrifinizi rica ederiz.
Zurna çalarken, seyirciler dağılırdı.
Evet! Baki kalan t-ı kubbede bir de OrtaOyunu vardı.
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